





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 4 -一- 5  -―
可
宏
苑
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
伝
雑
記
（海
老
沢
）
四
）
か
、
ミ
ュ
ア
ヘ
ッ
ド
電
ヨ
〓
岸
〓
】８
い
の
『
大
英
国
志
』
公
八
五
六
）
を
誤
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
『
老
監
督
ウ
イ
リ
ア
ム
ス
』
二
三
三
ペ
ー
ジ
の
主
薦
文
の
「
師
の
手
に
成
れ
る
他
の
訳
文
」
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
主
教
で
は
な
く
、　
ヘ
ボ
ン
訳
『
三
要
文
』
公
八
七
一
？
）
所
載
の
も
の
で
あ
る
。
拙
著
『
日
本
の
聖
書
―
聖
書
和
訳
の
歴
史
』
公
九
八
九
年
講
談
社
学
術
文
庫
）
一
五
四
、　
三
九
九
十
四
①
Ｏ
、　
四
〇
二
ペ
ー
ジ
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
是
非
付
記
し
て
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
代
表
約
綜
合
誌
『
太
陽
』
の
第
一
巻
七
号
（
一
八
九
二
）
に
掲
げ
ら
れ
た
戸
川
残
花
の
「
監
督
ウ
イ
リ
ア
ム
ス
氏
」
と
題
し
た
文
で
あ
る
。　
一
部
を
抄
出
す
る
と
、
人
品
に
も
藻
麗
な
る
あ
り
、
高
妙
な
る
あ
り
、
沖
槍
な
る
あ
り
。
監
督
ウ
イ
リ
ア
ム
ス
氏
の
如
き
は
、
高
妙
と
沖
塘
の
趣
あ
る
人
な
り
。
氏
は
フ
ル
ベ
ッ
キ
氏
が
政
府
に
聘
せ
ら
れ
て
政
治
法
律
に
も
顧
問
の
地
位
に
立
ち
し
が
如
き
事
な
く
、
ヘ
ボ
ン
氏
が
一
世
の
国
手
と
仰
が
れ
雷
名
は
辞
典
と
共
に
四
海
に
轟
き
し
が
如
き
事
な
し
。
殆
ん
ど
教
会
外
の
人
に
は
其
名
だ
に
も
知
ら
れ
ず
、
知
ら
れ
ず
し
て
感
化
の
力
あ
る
は
知
ら
れ
て
一
世
を
感
化
す
る
よ
り
も
大
な
る
ふ
し
多
し
。
鳴
呼
氏
は
中
世
の
修
道
者
に
似
た
る
沖
槍
な
る
趣
あ
り
て
、
し
か
も
高
妙
の
気
韻
は
十
九
世
紀
の
物
質
的
開
花
の
狂
閥
怒
濤
の
中
年
在
り
て
信
愛
の
和
風
を
海
東
（
日
本
）
に
吹
か
し
め
た
り
。
と
い
う
調
子
で
、
師
の
隠
れ
た
高
徳
、
人
格
を
種
々
逸
話
を
交
え
て
讃
え
て
い
る
（沖
治
は
お
だ
や
か
で
心
安
ら
か
の
立う
。　
存
命
中
？
人
物
が
、　
こ
の
よ
う
な
美
辞
一麗
句
を
も
っ
て
一
流
誌
上
で
賞
讃
さ
れ
る
こ
と
は
稀
有
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
が
、
「道
を
伝
え
て
己
を
伝
え
ず
」
と
い
う
主
教
の
志
に
最
も
反
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
も
い
う
べ
き
で
あ
る
。
終
り
に
立
教
学
校
の
創
立
日
を
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
主
教
は
一
人
七
四
年
二
月
四
日
付
書
衛
で
「
昨
日
八
名
の
生
徒
で
我
々
の
学
校
を
ス
タ
ー
ト
し
た
」
と
記
し
、
主
任
ブ
ラ
ン
シ
ェ
ー
（汗
呂
母
付
戸
田
，営
酔
酔
も
二
月
二
〇
日
付
書
簡
に
「
我
々
の
熱
望
し
て
い
た
学
校
を
今
月
二
日
に
開
校
し
た
」
と
報
じ
て
い
る
。
が
、
『
立
教
学
院
八
十
五
年
史
』
五
ペ
ー
ジ
に
は
立
教
の
発
祥
と
し
て
「
時
は
明
治
七
年
二
月
二
日
で
司
祭
ブ
ラ
ン
シ
ェ
ー
師
が
学
校
の
責
任
者
に
指
名
さ
れ
」
た
と
あ
り
、
ブ
ラ
ン
シ
ェ
ー
が
主
任
か
教
頭
か
、
責
任
者
に
任
ぜ
ら
れ
た
二
日
を
開
校
日
と
す
る
よ
う
な
文
面
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
同
年
十
月
の
「
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
伝
道
局
第
二
九
年
度
総
会
紀
要
」
で
は
、
通
学
制
学
締
一が
七
名
の
生
徒
を
も
っ
て
二
月
二
日
に
開
校
さ
れ
た
。
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
機
構
組
織
が
出
来
た
二
日
を
開
校
日
と
す
る
の
か
、
実
際
に
生
徒
を
迎
え
入
れ
た
日
を
開
校
日
と
す
る
の
か
、
と
い
う
解
釈
上
の
問
題
で
も
あ
ろ
う
が
、
日
本
の
二
月
三
日
は
ア
メ
リ
カ
で
は
二
日
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
う
が
ち
す
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。
（
一
九
七
六
年
本
学
教
授
を
定
年
退
職
）
史
苑
（
第
五
〇
巻
第
二
号
）
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司
